特別展「琉球列島の自然」ー亜熱帯の島々は，未知の自然でいっぱいー by 太田 道人
今 月 の 話 題 特 別 展
あ ね つ t - い一 亜 熱 帯 の 島 々 は ，
期 間 ： 平 成 1 7 年 7 月 1 5 日 （金 ） - 9 月 1 1 日 （ 日 ）
場 所 ： 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 2 階 特 別 展 示 室
る t11唸 、
N0328 
り ゅ う き ゅ う れ っ と う「 琉 球 列 島 の 自 然 」
未 知 の 自 然 で い っ ぱ い 一
木 に な る シ ダ ヒ カ ゲ ヘ ゴ
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熱 帯 や 亜 製 滞 に は ， 木 に な る 大 き な
み つ り んシ ダ が 生 え 、 琉 球 列 島 の 密 林 に は
ヘ ゴ ， 林 の ふ ち の ち ょ っ と 明 る い
所 に は ヒ カ ゲ ヘ ゴ な ど が 見 ら れ ま す
念... 
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奄 美 大 島ジ¢
ヤ ン バ ） ゆ 鳥
沖 縄 島 北 部 の 山 原 （ ヤ ン バ ル ） の 森 に は 、
ヤ ン バ ル ク イ ナ や ノ グ チ ゲ ラ が す ん で い
ま す 。 0  
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マ ン グ ロ ー プ の ヤ エ ヤ マ ヒ ル ギ
マ ン グ ロ ー ブ は 熱 帯 や 亜 熱 帯 の 河 口 の 潮 が 満 ち
I, ん ち ょ う た し、
て く る と 海 水 に つ か る と こ ろ の 「 干 潮 帯 」 に 生 え
る 植 物 で す 。 琉 球 列 島 の マ ン グ ロ ー プ に は 、 ヤ エ
ヤ マ ヒ ル ギ 、 オ ヒ ル ギ 、 メ ヒ ル ギ 等 が あ り ま す 。
西 表 島 の 仲 間 川 の 河 口 は 、 日 本 最 大 規 模 の マ ン グ
ロ ー プ の 林 で す 。
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サ ン ゴ 礁
サ ン ゴ は イ ソ ギ ン チ ャ ク に 近 い 動 物 で 、 た
せ っ か し、 L つ こ っ か くく さ ん の 個 体 が 共 同 で 石 灰 質 の 骨 格 を 作 り ま
す 。 島 自 体 が サ ン ゴ か ら で き て い る と こ ろ も
あ り ま す 。
